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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat penyaluran 
pembiayaan, efisiensi operasional, dan kecukupan modal terhadap profitabilitas 
dengan risiko pembiayaan sebagai variabel moderasi. Penelitian dilakukan pada 
Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2016-2020. Jenis penelitian ini 
adalah deskriptif kuantitatif. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah 
purposive sampling dengan diperoleh sebanyak 8 Bank Umum Syariah yang 
memenuhi kriteria sebagai sampel. Metode analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi data panel dengan bantuan software Eviews 09. Hasil penelitian 
menyatakan bahwa secara simultan FDR, BOPO, CAR dan NPF bersama-sama 
berpengaruh secara signifikan terhadap ROA. Sedangkan secara parsial FDR tidak 
berpengaruh terhadap ROA, BOPO dan CAR berpengaruh negatif terhadap ROA. 
Adapun NPF tidak mampu memoderasi pengaruh FDR dan BOPO terhadap ROA, 






















This study aims to determine the effect of the level of financing distribution, 
operational efficiency, and capital adequacy on profitability with financing risk as 
a moderating variable. The research was conducted at Islamic Commercial Banks 
in Indonesia for the period 2016-2020. This type of research is descriptive 
quantitative. The sampling method used is purposive sampling by obtaining as 
many as 8 Islamic Commercial Banks that meet the criteria as samples. The 
analytical method used is panel data regression analysis with the help of Eviews 
09 software. The results of the study stated that simultaneously FDR, BOPO, CAR 
and NPF together had a significant effect on ROA. Partially FDR has no effect on 
ROA, while BOPO and CAR have a negative effect on ROA. The NPF was unable 
to moderate the effect of FDR and BOPO on ROA, while the NPF was able to 
positively moderate the effect of CAR on ROA.  
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